



ГÍЧНОЇ СИТУÁЦІЇ – окрема місце-
вість України, на якій виникла надзв. 
екол. ситуація. Прав. регулювання 
відносин, які виникають під час здій-
снення надзв. заходів, спрямованих 
на захист життя та здоров’я людей 
і нормалізацію екол. стану на території 
З. н. е. с., визначення порядку встанов-
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лення прав. режиму З. н. е. с., його ор-
ганізац., фінансового та матеріально-
техн. забезпечення, порядку відшкоду-
вання шкоди, заподіяної внаслідок 
виникнення надзв. екол. ситуації, а та-
кож вирішення ін. організац. питань 
у цій сфері здійснюються згідно з при-
писами КУ, ЗУ «Про зону надзвичай-
ної екологічної ситуації», «Про охорону 
навколишнього природного середо-
вища», «Про правовий режим над-
звичайного стану», ін. нормат.-прав. 
актами.
Як прав. категорія «надзв. екол. си-
туації» у екол. зак-ві України з’явилися 
з прийняттям ЗУ «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» 
в розд. XIII «Надзвичайні екологічні 
ситуації» (ст. 65–66). Поряд із зазначе-
ним терміном у прав. обіг введений тер-
мін «З. н. е. с.». Згідно з п. 19 ст. 92 КУ 
виключно ЗУ визначається прав. режим 
«З. н. е. с.». Оголошення окремих міс-
цевостей З. н. е. с. регламентується п. 31 
ст. 85 та п. 21 ст. 106 КУ. А у 2000 був 
прийнятий спец. ЗУ «Про зону надзви-
чайної екологічної ситуації», який до 
сьогодні регулює питання, пов’язані 
з виникненням надзв. екол. ситуацій, 
оголошенням окремих територій, на 
яких вони виникли, З. н. е. с. Осн. за-
вданнями цього Закону є: прав. регулю-
вання відносин, що виникають під час 
здійснення надзв. заходів, спрямованих 
на захист життя та здоров’я людей 
і нормалізацію екол. стану на території 
З. н. е. с.; визначення порядку встанов-
лення прав. режиму З. н. е. с., його ор-
ганізац., фінансового та матеріально-
техн. забезпечення, у т. ч. відповідного 
режиму використання, охорони та від-
творення природ. ресурсів; встановлен-
ня порядку залучення юрид. та фіз. осіб 
до участі у надзв. заходах на території 
зони та відшкодування вартості викона-
них ними робіт; визначення порядку 
відшкодування шкоди, заподіяної юрид. 
та фіз. особам внаслідок виникнення 
надзв. екол. ситуацій або проведення 
робіт з ліквідації їх наслідків.
Принципами регулювання прав. ре-
жиму в З. н. е. с. є: пріоритет захисту 
життя та здоров’я людей; непорушність 
конституційних прав і свобод людини 
і громадянина; комплексність заходів, 
спрямованих на нормалізацію екол. ста-
ну; забезпечення населення достовір-
ною інформацією про стан довкілля, 
можливу загрозу для життя та здоров’я 
людей і про виконання заходів, спрямо-
ваних на нормалізацію екол. стану; не-
відворотність відповідальності осіб, 
винних у виникненні чи ускладненні 
надзв. екол. ситуації. Окрема місце-
вість України, на якій виникла надзв. 
екол. ситуація, може бути оголошена 
З. н. е. с.
Підставами для оголошення окремої 
місцевості З. н. е. с. є: значне переви-
щення гранично допустимих норм по-
казників якості навколишнього природ. 
середовища, визначених зак-вом; ви-
никнення реальної загрози життю та 
здоров’ю великої кількості людей або 
заподіяння значної матеріальної шкоди 
юрид., фіз. особам чи навколишньому 
природ. середовищу внаслідок надмір-
ного забруднення навколишнього при-
род. середовища, руйнівного впливу 
стихійних сил природи чи ін. факторів; 
негативні зміни, що сталися в навко-
лишньому природ. середовищі на знач-
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ній території і які неможливо усунути 
без застосування надзв. заходів з боку 
держави; негативні зміни, що сталися 
в навколишньому природ. середовищі, 
які суттєво обмежують або виключають 
можливість проживання населення 
і проведення госп. діяльності на відпо-
відній території; значне збільшення рів-
ня захворюваності населення внаслідок 
негативних змін у навколишньому при-
род. середовищі.
Окрема місцевість України оголо-
шується З. н. е. с. Президентом України 
за пропозицією Ради нац. безпеки і обо-
рони України або за поданням КМУ. 
Указ Президента України про оголо-
шення окремої місцевості З. н. е. с. за-
тверджується ВРУ протягом 2-х днів 
з дня звернення Президента.
КМУ вносить подання про оголо-
шення окремої місцевості З. н. е. с. на 
підставі пропозицій центр. органу ви-
конавчої влади, до відання якого від-
несені питання екол. безпеки, Ради 
міністрів АРК, обласних, Київ. та Се-
вастопольської міських держ. адміні-
страцій, органів місц. самоврядування 
або за власною ініціативою.
Оголошення території АРК або окре-
мих її місцевостей З. н. е. с. може ініці-
ювати Верховна Рада АРК.
Указ Президента України про оголо-
шення окремої місцевості З. н. е. с. не-
гайно доводиться до відома населення 
через ЗМІ та систему оповіщення цив. 
оборони.
Межі території, на якій оголошуєть-
ся З. н. е. с., можуть бути змінені з до-
триманням вимог, встановлених ст. 6 ЗУ 
«Про зону надзвичайної екологічної 
ситуації».
Прав. режим З. н. е. с. – це особл. 
прав. режим, який може тимчасово за-
проваджуватися в окремих місцевостях 
у разі виникнення надзв. екол. ситуацій 
і спрямовується для попередження люд-
ських і матеріальних втрат, відвернення 
загрози життю і здоров’ю громадян, 
а також усунення негативних наслідків 
надзв. екол. ситуації. Запровадження 
відповідного прав. режиму З. н. е. с. пе-
редбачає виділення коштів з Держ. та 
місц. бюджетів, резервного фонду КМУ 
чи ін. джерел, не заборонених законом. 
При недостатності цих коштів КМУ 
подає Президенту України законопро-
ект про зміни до Держ. бюджету Укра-
їни, який вноситься до ВРУ для поза-
чергового розгляду як невідкладний.
За наявності достатніх підстав у ме-
жах З. н. е. с. може бути введено прав. 
режим надзв. стану в порядку, встанов-
леному ЗУ «Про правовий режим над-
звичайного стану». Йдеться, зокрема, 
про встановлення особл. режиму в’їзду 
і виїзду; обмеження руху транспортних 
засобів та проведення їх огляду з ме-
тою необхідної їх обробки, тимчасової 
затримки в разі виявлення можливого 
небезпечного їх впливу на життя 
і здоров’я людей або загрози погіршен-
ня екол. ситуації; посилення охорони 
громад. порядку та об’єктів, що забез-
печують життєдіяльність населення та 
народного госп-ва; заборона проведен-
ня масових заходів, крім заходів, за-
борона на проведення яких встановлю-
ється судом; заборона страйків; при-
мусове відчуження або вилучення 
майна у юрид. і фіз. осіб.
Прав. статус та обмеження прав 
і свобод громадян, прав і законних ін-
тересів юрид. осіб в умовах надзв. ста-
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ну визначаються відповідно до КУ і за-
конів. Обмеження конституційних прав 
і свобод громадян, що можуть бути за-
стосовані в умовах надзв. стану, є ви-
черпними і розширеному тлумаченню 
не підлягають. В умовах надзв. стану не 
можуть бути обмежені права та свобо-
ди, зазначені в ч. 2 ст. 64 КУ.
Дія прав. режиму З. н. е. с. може бути 
достроково припинена Президентом 
України за пропозицією Ради нац. без-
пеки і оборони України або за поданням 
КМУ у разі усунення обставин, що ста-
ли причиною оголошення окремої міс-
цевості З. н. е. с., виконання заходів, які 
необхідно було здійснити для нормалі-
зації екол. стану на території З. н. е. с.
Припинення дії прав. режиму 
З. н. е. с. на території АРК або в окре-
мих її місцевостях може ініціювати 
Верховна Рада АРК. Подання КМУ про 
дострокове припинення дії прав. режи-
му З. н. е. с. готуються з урахуванням 
пропозицій органів місц. самоврядуван-
ня та місц. органів виконавчої влади. 
З достроковим припиненням дії прав. 
режиму З. н. е. с. така територія не вва-
жається З. н. е. с.
Зміна прав. режиму З. н. е. с. про-
водиться з дотриманням вимог, встанов-
лених ст. 6 ЗУ «Про зону надзвичайної 
екологічної ситуації».
Особам, які постраждали від надзв. 
екол. ситуації, відшкодовується заподі-
яна матеріальна шкода та надається ін. 
необхідна допомога на умовах і в по-
рядку, встановлених законом. Відшко-
дування шкоди особам, які постражда-
ли від надзв. екол. ситуації, та громадя-
нам, залученим до виконання заходів 
з ліквідації її наслідків, здійснюється за 
рахунок коштів держ. та місц. бюджетів, 
передбачених на зазначені цілі, ре-
зервного фонду КМУ, а також ін., не 
заборонених законом, джерел. Грома-
дянам, залученим до виконання заходів 
у З. н. е. с., у т. ч. аварійно-рятувальних 
робіт, у випадках, передбачених цим 
Законом, гарантується оплата праці від-
повідно до чинного зак-ва. Юрид. і фіз. 
особи, винні в порушенні прав. режиму 
в З. н. е. с., несуть відповідальність від-
повідно до законів.
Юрид. і фіз. особи, з вини яких 
юрид. та фіз. особам заподіяно шкоду, 
пов’язану з недотриманням вимог ЗУ 
«Про зону надзвичайної екологічної 
ситуації», відшкодовують її згідно із 
законом.
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